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Dalam penelitian ini membahas permasalahan yang timbul pada 
Perusahaan Genteng ’ATIN’ pada khususnya dan perusahaan genteng di wilayah 
Karanggeneng, Boyolali pada umumnya. Permasalahan yang terjadi adalah 
tentang pengolahan limbah genteng dan batu merah yang selama ini belum 
maksimal. Pengolahan yang sudah dilakukan yaitu limbah genteng dan batu 
merah dihancurkan dengan mesin penghancur yang sudah ada saat ini. Hasil dari 
pengolahan tersebut berupa semen merah. Tapi semen merah yang dihasilkan 
mesin tersebut belum bisa memenuhi kebutuhan sebagian besar konsumen yang 
menginginkan spesifikasi tertentu. 
Untuk memenuhi kebutuhan konsumen tersebut, maka diperlukan 
suatu alat yang dapat memenuhi harapan mereka. Langkah yang dilakukan adalah 
mengumpulkan data dari konsumen tentang spesifikasi semen merah dan kriteria 
mesin yang mereka inginkan. Kemudian data tersebut diolah dengan 
menggunakan metode Quality Function Deployment (QFD). Metode QFD 
tersebut digunakan untuk menterjemahkan kebutuhan yang diinginkan oleh 
konsumen. Dari pengolahan data dengan QFD menghasilkan parameter-parameter 
teknik dan prioritas dari parameter teknik yang digunakan sebagai dasar dalam 
melakukan suatu perancangan alat yang baru. Parameter teknik merupakan 
terjemahan dari kebutuhan konsumen dalam bentuk bahasa teknik.  
Setelah dilakukan perancangan dan pembuatan mesin penghancur 
limbah genteng dan batu merah yang baru, maka dilakukan analisis dan 
perbandingan antara mesin lama dan mesin hasil rancangan sehingga dapat 
diketahui perbedaan dari kedua mesin tersebut. 
 
Kata kunci : Mesin penghancur, QFD, parameter teknik, perancangan dan 
pembuatan. 
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